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4.1 Kondisi Umum Kepenghuluan Balam Jaya 
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kepenghuluan Balam Jaya 
Pembentukan Kepenghuluan Balam Jaya berawal sejak tahun yang 
diusulkan Pemerintah Desa Balam Sempurna, namun belum terealisasi, 
selanjutnya pada tahun 2008 diusulkan oleh Pemerintah Kepenghuluan Balam 
akan tetapi belum disetujui. Kemudian pada tahun 2011 muncul inspirasi dari 
masyarakat Dusun Balam Jaya, Dusun Karya Maju, Dusun Kayangan, Dusun 
Palam Agung Dan Dusun Cibaliung untuk membentuk Kepenghuluan Balam 
Jaya dengan membentuk Panitia Pembentukan Kepenghuluan Balam Jaya, 
dengan perjuangan dan kerja keras dan mendapat perhatian dari Pemerintah 
Kabupaten Rokan Hilir dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir akhirnya 
Kepenghuluan Balam Jaya dibentuk pada tahun 2012. Berdasarkan  Peraturan 
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2012, Kepenghuluan Balam 
Jaya diresmikan pada hari kamis tanggal 30 Agustus 2012 di Kuantan Room 
Suzuya Bagan Batu sekaligus Pelantikan Pejabatan Penghulu Balam Jaya. 
4.1.2 Kondisi Kepenghuluan Balam Jaya 
Kepenghuluan Balam Jaya merupakan salah satu Kepenghuluan yang 
berada di wilayah Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang 
memiliki luas wilayah 7200 Ha. Kepenghuluan Balam Jaya berada di sebelah 
Timur ibukota Kecamatan Balai Jaya, jarak dari Kepenghuluan Balam  Jaya 
ke ibukota Kecamatan sekitar 3 KM dan ke ibukota Kabupatensekitar 150 
KM, dengan batas-batas wilayah adalah : 
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a. Sebelah Utara  : Kepenghuluan Balam Sempurna 
b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pujud 
c. SebelahTimur  : Kepenghuluan Balam Sempurna 
d. Sebelah Barat  : Kepenghuluan Balai Jaya 
4.1.3 Peta Kepenghuluan Balam Jaya 
Gambar 4.1 Peta Kepenghuluan Balam Jaya 
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4.2 Keadaan Penduduk 
Berdasarkan data profil Kepenghuluan,jumlah penduduk 
Kepenghuluan Balam Jaya  adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.1Tabel Jumlah Penduduk Per Dusun Kepenghuluan Balam Jaya  
No 
 
NamaDusun Jumlah KK 
JumlahJiwa 
Laki-laki Perempuan Total 
1 DusunBalam Jaya 432 993 960 1.953 
2 DusunKaryaMaju 278 634 662 1.296 
3 DusunPondokKayangan 505 1.076 1.028 2.104 
4 DusunPondokCibaliung 160 398 314 712 
JUMLAH 1.375 3.101 2.964 6.065 
Sumber :Profil Kepenghuluan Balam Jaya 2016 
 
Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa penduduk di Kepenghuluan 
Balam Jaya pada tahun 2016 berjumlah 6.065 jiwa dari sekitar 1.375 kartu 
keluarga (KK) terdiri 3.101 jiwa penduduk laki-laki, dan 2.964 jiwa penduduk 
perempuan. 
Jumlah penduduk paling banyak di Dusun Pondok Kayangan yaitu 
berjumlah 2.104 jiwa dengan jumlah 505 kartu keluarga (KK), terdiri dari 
1.076 jiwa penduduk laki-laki dan 1.028 jiwa penduduk perempuan. 
Adapun jumlah penduduk terkecil di Dusun Pondok Cibaliung yaitu 
berjumlah 712 jiwa dengan jumlah 160 kartu keluarga (KK), terdiri dari 398 
jiwa penduduk laki-laki dan 314 jiwa penduduk perempuan. 
4.2.1 Sosial 
Adanya fasilitas pendidikan  yang memadai serta pemahaman 
masyarakattentang pentingnya menempuhpendidikanformalmaupunnonformal  
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mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan,agama,kebudayaan,  adatistiadat 
dan kebiasaan yang ada juga beragam.  Secara  detail,  keadaan sosial 
penduduk Kepenghuluan Balam Jaya dalam tabelberikut: 
Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
No JenjangPendidikan Jumlah 
1 TidakSekolah 653 Orang 
2 TK/PAUD - 
3 BelumTamatSD 252 Orang 
4 TidakTamat SD 2.319 Orang 
5 Tamat SD 1.672Orang 
6 Tamat SLTP/MTS Sederajat 560 Orang 
7 Tamat SLTA/MA Sederajat 401 Orang 
8 TamatAkademi/SekolahTinggi 208 Orang 
a. D I 47 Orang 
b. D II 32 Orang 
c. D III 43 Orang 
d. S1/S2/S3 86 Orang 
Jumlah 6.065 Orang 
Sumber :Profil Kepenghuluan Balam Jaya 2016 
Berdasarkan tabel diatas penduduk yang tidak sekolah berjumlah 653 
orang, belum tamat SD berjumlah 252 orang, tidak tamat SD berjumlah 2.319 
orang, tamat SD 1.672 orang, tamat SLTP/MTS Sederajat berjumlah 560 
orang,  tamat SLTA/MA Sederajat berjumlah 401 orang,  tamat 
akademi/sekolah tinggi berjumlah 208 orang yang terdiri dari D1 47 orang, D 
II  32 orang, D III 43 orang , dan S1/S2/S3 berjumlah 86 orang. 
Kemudian jumlah penduduk menurut kepercayaan atau agama di 
Kepenghuluan Balam Jaya antara lain sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama 
No Agama Jumlah 
1 Islam   3.707 Orang 
2 Kristen  2.054 Orang 
3 Katholik 304 Orang 
3 Hindu  - 
4 Budha - 
Jumlah 6.065 Orang 
Sumber :Profil Kepenghuluan Balam Jaya 2016 
Berdasarkan tabel diatas penduduk yang beragama Islam berjumlah 
3.707 orang, Kristen berjumlah 2.054 orang, dan Katholik berjumlah 304 
orang. 
4.2.2 Ekonomi 
Wilayah Kepenghuluan Balam Jaya memiliki potensi yang baik. 
Potensi tersebut dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pendapatan 
masyarakat. Tabel berikut menyajikan data keadaan ekonomi penduduk 
Kepenghuluan Balam Jaya yang dilihat dari mata pencaharian penduduk : 
Tabel 4.4  Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
No Mata Pencaharian Jumlah 
1 PNS 40 Orang 
2 TNI/POLRI 2 Orang 
3 Pengrajin/ Industri Rumah Tangga 250 Orang 
4 Petani Mandiri 372 Orang 
5 Pedagang 190  Orang 
6 Buruh 520 Orang 
7 Karyawan Swasta 590 Orang 
8 Aparatur Pemerintah Kepenghuluan 9  Orang 
9 Guru/Dosen 101 Orang 
10 Tidak bekerja 3.991 Orang 
JUMLAH 6.065 Orang 
Sumber : Data UmumKepenghuluan Balam Jaya Tahun 2016 
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang PNS 
berjumlah 40 orang, TNI/POLRI berjumlah 2 orang, pengrajin/industri rumah 
tangga 250 orang, petani mandiri berjumlah 372 orang, pedagang berjumlah 
190 orang, buruh 520 orang, karyawan swasta berjumlah 590 orang, aparatur 
pemerintah kepenghuluan berjumlah 9 orang, guru/dosen 101 orang, dan tidak 
bekerja berjumlah 3.991 orang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa 
penduduk Kepenghuluan Balam Jaya memiliki mata pencaharian yang 
beraneka ragam. 
 
4.3 Sarana dan Prasarana 
4.3.1 Sarana Pendidikan 
Semakin maju pendidikan pendidikan akan meningkatkan sumber daya 
manusia yang dimiliki oleh daerah tersebut. Demikian pentingnya peranan 
pendidikan, maka sudah sewajarnya pemerintah dan seluruh lapisan 
masyarakat memberikan perhatian besar pada bidang pendidikan. Berikut 
tabel daftar sekolah di Kepenghuluan Balam Jaya : 
Tabel 4.5 Daftar Sekolah Di Kepenghuluan Balam Jaya 
No Kepenghuluan PAUD TK SD SLTP SLTA 
1 Balam Jaya - 4 4 1 1 
Jumlah - 4 4 1 1 
Sumber :Profil Kepenghuluan Balam Jaya 2016 
Berdasarkan tabel diatas , dapat dilihat bahwa Pendidikan Anak Usia 
Dini (PAUD) tidak ada, kemudian Taman anak (TK) berjumlah 4 gedung, 
Sekolah Dasar (SD) berjumlah 4 gedung, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 
(SLTP) berjumlah 1 gedung, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 
berjumlah 1 gedung. 
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4.3.2 Sarana Peribadatan 
Pembangunan bidang keagamaan bertujuan agar semua lapisan 
masyarakat dapat memperolah kebebasan dan kemudahan dalam memeluk dan 
menjalankan agamanya masing-masing. Salah satu caranya adalah penyedia 
sarana ibadah. Berikut adalah tabel sarana ibadah di Kepenghuluan Balam 
Jaya: 
Tabel 4.6 Daftar Sarana Peribadatan Di Kepenghuluan Balam Jaya 
No Kepenghuluan Mesjid Mushola Gereja 
1 Balam Jaya 4 4 7 
Jumlah 4 4 7 
Sumber :Profil Kepenghuluan Balam Jaya 2016 
Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sarana peribadatan di 
Kepenghuluan Balam Jaya hanya tiga, yaitu mesjid berjumlah 4 gedung, 
mushola berjumlah 4 gedung, dan gereja berjumlah 7 gedung. 
4.3.3 Sarana Kesehatan 
Sarana kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat 
memperoleh pelayanan kesehatan secara merata dan mudah. Dengan tujuan 
tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, 
yang akan bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang sehat dan produktif.  
Pada tahun 2015 di Kepenghuluan Balam Jaya hanya memiliki jumlah 
tenaga kesehatan yang terdiri dari 8 bidan, dan 3 dukun bayi yang terlatih.  
 
4.4 Stuktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan  
Struktur organisasi pemerintah Kepenghuluan Balam Jaya menganut 
sistem kelembagaan pemerintahan Kepenghuluan dengan pola minimal 
sebagaimana tersaji dalam gambar berikut. 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Balam Jaya 
 
 
4.5 Visi dan Misi Kepenghuluan Balam Jaya 
Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kepenghuluan Balam 
Jaya saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kepenghuluan (RPJM-Kepenghuluan), maka untuk pembangunan 
Kepenghuluan Balam Jaya pada periode 6 ( Enam ) tahun kedepan ( 2015-
2020 ) disusun visi sebagai berikut : 
“Mewujudkan Kepenghuluan Balam Jaya Mandiri Menuju 
Masyarakat Sejahtera Dan Religius “ 
Dengan penjelasan sebagai berikut : 
1. Kepenghuluan Balam Jaya Mandiri mengandung pengertian bahwa 
masyarakat Balam Jaya mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan 
sederajat dengan masyarakat kepenghuluan lain yang lebih maju dengan 
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mengandal kan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada 
keunggulan lokal. 
2. Sejahtera, yaitu merupakan cita-cita dan mewujudkan masyarakat Balam 
Jaya yang terbatas dari ketergantungan dsn ketertinggalan terutama dalam 
memenuhi kebutuhan baik primer maupun sekunder. 
3. Regilius, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Balam 
Jaya yang memiliki ahlak mulia dan meletakan pondasi agama sebagai 
landasan dalam berfikir dan bertindak 
Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi 
Kepenghuluan Balam Jaya, antara lain sebagai berikut: 
1. Mewujudkan prasarana dan sarana dasar masyarakat sesuai dengan 
kebutuhan dan tuntutan masyarakat secara partisipatif. 
2. Meningkatkan pembangunan dan penataan infrastruktur kepenghuluan. 
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 
4. Memanfaatkan potensi yang dimiliki kepenghuluan dengan efektif dan 
efisien. 
 
 
